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·MINISTERIO DE LA GUERR'A
AKTIGÜEDAD
D1a· Yel Afio
Condecoraciones
SECCIÓN D~ ESTADO UAYO~ t CAMPAilA
CJWCES
NOMBRES
Excmo. 81'.: mltl'Y ('l. D. g.), de acuerdo con lo inlor-
lllac1ü por la A~amblea de h 1'('al y milit::1' orden de Han lIer-
llH'llegildo, fe ha dignado ctlllender :.'~ 108 jefes y oficiales del
F.iércit() romlmmdillo:-: on b flir:lliente relnciól', que olÍ p:::in.
cipio eon D. Frandsco de Ag'uilera y Egea y termina con don
. Faustino Fernández Nespl'al y Antuña, la~ cOlll1ocoracionos de
. la referida Orden (lue Re expresan, con la antigüeuau que res-
pectivatl1lmte pe leR seííala.
lle r ...al onkn lo (ligo á V. Ji}, :1:lr:l Hl conor,imiento y rle-
múR ef(·eto~. Dios guarde :i Y. E. muchos años. l\Iadrid 1i)
de septiembre de 1904.
l· ~~~::1oflor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Relar:ión que 8e r:ii(f
ALFONSO
Empleo!
REAL DECRE10
Ann6ll Ó Duerpos
~I Ministro de la. Guerra.
ARSENIQ LINARES
PARTE OFICIAL
En atención á lo solicitado por 01 intendente do divi-
sión Don Enrique Fernándezde la Ri'/a y Soriano,
Vengo en disponer qne ce¡;;o Oll el cargo do Jefe de sec-
ción del Ministerio de In. Guerra y pase á. sitnación do ro-
serv(l..
Dado en San Sebasiiún lÍ. trcco do scpti8mbre do mil
novecientos cuatro.
I
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Tenicnt{) coronel. »Pedro TraIllull Amposta Brm......... 7 julio .••. 1902
Otro "1 » :Malllwl Canalejo DOlllinguez...• " .• Idrlll......... lG junio ••. 1903
Infanterí8 Comandante ~ Juan Pedraza Gonzú.lez ...••.•• _ .' I<lem , 18 julio .. ,. 1898
~tr~. . . . . . . . . . . »Eui!'mio~doate Arcllute ..........•. Idem......... 13¡febrero •. 1904
Capitán '. » Juan OWz Lpcl..snm...•.. " , ....• 1cl'>'I11.. . . . . . .. 24 Imarzo.•. 1904Primer tr,nientc .. _1 » 8imnón ltojo Nogulcs 1<11'11l ' _. 24idem 1904t(~~m~a~ldante.. , .. »lÁl~!.l~io o.~·'¡Óñ.('z ~h~·~Ít~..•........ 1arIll 26j.iulio .••. ~901CaballeríA •....••......•.. '. C'¡·IJlln.ll ....•.. '. »Jo._IFefll,ll1de~(.ol1~,lkz. _. , 1(1e01.. . . . . • •. 11 idem •. , 1903Otro. . . . . . . . . . .• »MHJllwl .'.Iárqup7. Télil-z .....•...... Idern.. . . . . . .. 29:junio ... 1904
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Guardia Civil. _ ,¡primer teniente .1 » J ,,jllle P.:l;):;!' ~ayer~\Fi. . . . .. . 1<1(\01 .. _.. 1,l¡marzo_. 1904:
Cal'abineros. • •. _.' •••..•. , Otro » FU'.l:.<ti.nol< ernandezj'lspraly Anéuña I<1em..•.• , • •• 12¡idem 1904
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DE~TIN05
LINAnE8
Señor Director de las llianiobras generab'l.
~eiior Ordenador de pagos de Guerra
mDEMKIZACIONES
E.i:cmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comiaiOlles de que V. E. dió cuenta á e~t.e Ministerio en 10
del actual, conferidas en el mes dc agost.o último al ppr¡;:onal
comprendido en la relnciéll que á cl,ntil;ulwión BC insnta,
que corni"lIza con D. Antonio Día?, Ben~o y termina con
D. ~nrique Tglesias !.uque, (ic·cln.dnc!olaH indernllizahleR con
108 benefil'ioR qUfl f'tlña'an 108 artkul.¡; dd l'Pgl:lll'H'utn que
cnla mÍl;n1a Be expresan; l'ient1o cal'gn I'U importe al créllito
conce<lido para. laR maniobra!:' generales.
DA real orJen lo. digo á. V.· E. para !1U conocimiento J'
uemá~ efectoll. Dios l!uurde a V..lij. mueho8 añOB. lIlurlrirl
15 de !1ejJtiembre do UJ04.
El G,'nero.l enca.rgaüo del despl.cho,
l\lA~Ui<1L DE LA. ClSRD....
Seilor Capitan general de Amlalucía..
Señor Ordenador de pagOB de Guerj:a.
Excmo. Sr.: Accedienrlo á lo propuesto por V. E. :i este
Müd¡;:terio en 9 del actual, el g"Y«l. D. ~.)·ha tenirio á bien
nombrar f'ecretario <1p la Comandancia militnr de San Roqup.,
al eOlUrmdallte de Inhnt.el'ín D. Juan Domíngucz RodrígFez,
qUE' presta sus serviei0s en el bhtal1ún Cazau.ol'es de Tarif..Lnú·
mero 5.
De.. real ord¡m lo digo lÍ. V. K para BU conoeimiento y de-
más efectos. Diofl guarde á V. K mi.whos añor;. Madrid
16 de septiembre de J~04.
© Ministerio de Defensa
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LUIAlUill
SECCIÓN DE INFAN~EnÍ.~
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria, en flituación de excellente en la Ecgunda
región, D Francisco Martinez Troncaso y Carranza, el H..,v
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supr;'-
mo en 31 de agosto último, se ha f'f\rvillo conceuerle lit,pncia
para contrner matrimonio con D.:1 Lui¡;;a, Clibnllero GÓlItCZ,
una vez que Ee han llenado las formali<ladeA prevenidas en el
real decreto de 27 de dich·mbre do 1901 (e. L. núm. 2\19)
yen la real orden circular de 21 de euero de Ul02 (C. L. núme-
ro 28).
De orden de S. 1'1.10 digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dioe guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1904:.
LINARES
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rin!l.
Señor Capitan general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infankria (E R.), afecto á la Zona de rec1lltami,mto de l::\n.n-
tingo núm 35, D. José Barro Lópe:.:, el Hey (q. D. g.), de
acuprdo coulo informado por ese CUlIs<'jo Dupremo en ~9 de
agosto último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a i\hria de los Dolores ~ra<¡uiera y
Rey, una vez que se han llenado la!:) formalidl1dC's prevenidas
en el rOiil decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. Lo númc-
ro 29U) y en la. real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conoüimicnto y
demás efectos. Diol:\ guarde a. V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1904.
LINAREa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
S:r.CCIÓ1~ DE CA:BALLERÍA
PREMIOS DE CONSTANCIA
Exemo. Sr.: Dc acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Gucrra y Marina en 1. o del actual, el. Rey
(q. D. g.) ¡:;e ha servido conceder al criado de ese Real Cuerpo
Emeterio Antroino Diez, el premio de constancia. de 2'50 pp.-
aetas mensualeR, qne deberá di&frutar desde 1.0 de julio del
presente año, una vez que ha cumplido sin nota de~fuvorable
lO!l15 años de efectivos servicios que al efecto Ae requieren
para obtenerlo.
© Ministerio de Defensa
De real or{len Jo ri¡go á V. E. par~ BU conocimiento y ele.
nlli~ erectos DiuA guarde á. V. B. mucho! añOE. )ladrill 15
ele soptiembre de 1904.
LINARE8
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GuardiaB Ala.
b!l.rueros.
SeñoreR Presidente rlcl ConRejo Supremo de Guerra y ?úuintl.
y Ordenador de pagos de Guerra.
SJCCIÓN DE .ARl'!LL!:RÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del sf'guTldo regimiento montado de Artillería, D. José
Orbaneja y Castro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo 011 12 del actual, se h:~ f\ervido conceder-
le licf'ncia para contraer matrimonio con Doña María Fábr41-
gas Poblaciones, una vez que se han llenarlo las formalidadefl
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 2Ug) yen la 1'e:\1orden de 21 de enero de 1902
(C. L. nÚm. 28).·.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. ¡;luchos af!os. Madrid
1ü de flcpticmbre de HJ04.
El General encargado del deRpaClho.
l\1.ANUJoJI, DE LA. l'ElmA
Señor Prcsidente del Omse,io Supremo de Guerra y Marina.
8eñor Capit-án general de la primera región.
_e.
SECCIÓN DE .ADMINISTRACIÓN K!LITA3
INDEM~IZACIOJ"ES
Excmo. Ar.: El Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
11 del mes próximo pnsado, <'onferidas en el mes de julio an-
tf'rior al pel'f'onal comprp.ndido en la rf'laeión que á cOlltinua·
ción FeinseTta, quecomienzact)ll D. CeferinoRivesTorner, y
concluye con D. raustin) ·;il Zayas, d¡'clarállllolns indenIlli-
za1>Jes COIl Jos beneficio::; que r;,'ña1an los articulas del regla-
melito qne en la misma se expre¡;an.
De reul orden lo digo á V. K para su conocimiento y fines
consigllÍentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
14 dtl septiembre de HJ04.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
B elaci~jl! q'le se cita
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(,uardla2. 0 • ROll1átlL&~beras Gnrcíu ..•••. ll2 I'lori:l ...••.. (1)~lI1n ~ ",au! c1eunexperllcnte .•.•.•.•. 2')lí'lem. J!j(),¡, " ~ » I Idem.
1 • ,eOllllf'(,o..., 11 .' ,¡l:cr t.e?ltllltf>' D. J"sé !lIlIrt'J:ell l\Ininlll' .... . 10 At.e.cn ..... ,. Icn:.:Utl:YUd•••••. \.Tnnz inf3.truetor y ¡h'.crclarlOl 1; flle'.u. l!i01 10 Julio•. J~0'111 ~UUl<rrll~ 2. 0 .. Jaclnt~ Gon~II!o AIUJa~án..... 22 It;em .....•. jIdt'lll. ..... ,.,'. ¡ , de una ~uDip.l'in .•....•. :' ¡ R¡~dmn. 1BO·l lO ~.l ... m. 1;lO~!1 .~Idoro id. de Z:uagoza. ••.•..• J.cr te~llellte. r~. AI~Jo Ahnd .Pé1'l' 7. ..•...• ,. lu Pil,n..•••••. \Z(\l'('g' 7.a y;".ll:a-;,lllt'7. inl<t.roctor y ~CCI'Hta.rlOI1'Hll!'n. 1!104 Po HIf'ID. 1;J01¡ ¡¡Guarrha ~ 0 .. hall('I~eo Ferrt"ro Albl~ro. ... 2:3 [dem..... , .. ¡ jaríll ....... / (11: 1m l\xpndil·nt........... 4:ídofll. 1110J II ~de\ll. Ll04d ?l.er ¡('nhmle. D. Peor;; L!'l'f'!otEl kuiz....... 10 1.[1' CH~etitR .{Z!I!'~l¡!l'?n y EI)Jn('z InHtrlJ(:tol' y secrelarlo (j,1.1em. 1\J1,4 IR ~[}¡<m. lP04 il' 1:1
,Cabo ...••.. FaUtHino Gil Z:l)ns. . • ..• . . .•. 22 Idem í Burgo ; .•¡ 11" nna CnUf<ll ••• , ••• , •.• "11 GjÚllJiU. 1!Ju4 18 Ide!!1 - l\!O!li lH.
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LINABW5
Guerra y Marina.
.._.~_ .•.
INDULTOS
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consej'o S'upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por la
cr>posa uel penado en la cárcel correccionul de esa plaza Hila-
rio Romero Ferrer, cn súplica de indulto para éste del rcsto¡de la pella de tl'0fl años de prisión correccional,~quc6ufl'o por
¡ el cIelito de ejecutar actos con tendencia :i ofender de ohm tí.
I fuerza armada, el Hoy (tI. D. g,), de acuerdo con lo expue¡;to
: por V. E. en su escrito de ~8 do junio ultimo y por el Conse-
jo Supremo de Uuerra y Marina en 30 del mes próximo pasa·
do, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. paJ;a su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1904.
1
Señor Comauduntc general de Melilla.
Señor Presidente del Consf'jo Supremo de
I
I¡
SeÍlOr Capitán general de Castilla la Nuova.
Señores Ordenador de pagos do Guerra y Director del Esta-
blecimiento central ele los servicios administrativo-mili-
tares.
:MATERIAL Dli.: ADl\IL.'\nSl'llACIÓ~ l\IILI'IAR
Excmo. Sr,: Sienllo conyenit'nt0 quo las furrznB de Ad·
ministración l\lilit..'ll' l1of'tacac1as en El Pardo, adqui01'an la
debida instrucción y prácticn cn el manejo de los carruajes
de tmllsportc~, el U,'y (q, D. ~.) ha te'nido á. hien dispoiler
que 1)01' 01 g~tahlecimiclltocp.ntl'al ele lOí; 6cl'vicios flt1lUilli~·
tmtivo-militnres so fnciliten á la primcLa brigada (le tropas de
dicho currpo ocho furgones mOlklo de 1SDB, con ¡;u~ corres'
pou(liontrH at:tlnjcs, ]Jal'a llc'í'al' Ú eaho 10H rdol'idoH ejercicios.
De rp¡ü orden lo digo lÍ, V. JO. para su cOllocimiento y de-
mÚfl efectos. Dios guardo:i V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1\)04.
~
© Ministerio de s
Señor Capitin gcneral de Cataluña.
Señor Ordenador de pages de Guerra.
ilfATEUIAL l>}1~ ACGARTELBIlEKTO ~EoC¡ÓN DE J'USTICIA y ASUNTOS GENERAL11S
Excmo. Rr.: En vi:-;ta df>l f'serito de V. R. ff'cha ~3 del ESTADO CIVIL
111('3 próximo Pllflflllo, ¡;olicitalldo una camn. completa para; E S E 't 1 1 ' t . e V E "s·.t eota
.' , . I .xcmo. 1'.: 'n Vl~[\ t e a lns ·aUCla qu .,Cth o u. -
oficIal con destmo al c.uartel ocupado por fuerzUt; del regl- U" t' ' f h 19 1 d 1 - actual o oVI'da
. ) , . , .:.uIlllS eno, con ec a t o marzo e lUlO "PI' ID
11uento Infalltt'ria de Sabaya, cl hoy ~q. D. g.) ha temdo lÍo 1 . 1 'd' d D "lC ' D Francl'sco Robles Lastra
' " L • • por e guar la e ese ,neal uerpo, . ,
blCn dIsponer que no ohFhmte no conh,trSe con maLerml para I l' " ,1 d t'fi c" d elll'doo SI' bl'en so compr'ua
' , , , en so IClmu e rec 'IIca lOU eap·i Y , -
esta n~evu atenCIón, se ft1.Cl1Ite una can:~ completa del destl- ba par las partidas de bautismo del recurrente quelosapellid08
nado a pabellones en t'sta corte, pro,eethelltlo~e en su cOllse-¡ .:l 1 . mooon los de "I1u - oz deRobles )'GOll. . . . que corrrcsponuen a mIS _ ~l' n:l. -
cuenCHt á. la remesa de la mIsma. El'( al p~OplO h~mpo la va- . zález de Lastra, atcndido que el error parece trae su origen de
luntad de ~. 1\1" que pueRto qu~ el ill~~enal aludIdo de pabo- ! las operaciones del reemplazo del pueblo de Rumoroso al in-
llones no hcne f'obr::mtps do COllf'IderaClOn, ~ea reforzrtdo con , 1" J 1 'D" 't . to 1 • '18~7
- . ' ,.,: gresar c Interesa' o en e rJ]CrClO, COI110 qUIn ,e ano l.
algunos modelos (.le, camai' ,e~lst:o~to,; e~l' el bstablecll1
á
Uento ¡, el Rey (q. D. g.), de confoi:mülad con lo expuesto por el Con-
central de los f:erVlelOS Ullll1ll11straüvo'lUI !tares, que ser- n sU-, d '" 'la' " C11 2úo d'el mes próxl'D10
' , ", . • sCJo flupremo e uucrra y ,,1 nn" u~l11lstrados cuaml0 las cIrcunstancIas.lo reqmel"an, yasalluo pnl"ac1o, ha tenido á bien resolver que procede se dirija el
(1ft.' este fin delstle ~uego :lU
l
'ev
f
8ca~as, modelo'I.«Q~eve~o:>, qtue ¡ propio interesado al Ayuntamiento de dicho pueblo para que
guran en e mlslllo) a,.a acto:Hl' ~e utensllOS (le e:~la. COl' c. ! previa la oportuna rectificación del expediente de reemplazo
~e real orden .10 Cl.1go u. .\ FJ~ para f,U CO:l0C¡mwut0'y ! le expidan certificado en el que conste que figura en tul expo-
d~U1us efe~tos. DIOS ~uartle á \ . E. muchos anos. Madnd! diente con los referidos apellidos do ~luñoz de Robles y GOll-
1D de septIembre de 1904. 1 'le L tL" zaz, as m.
llijAR!'Y.3 De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
Señor Capitau geuCi:al de Ca:::til1a la Nueya. '1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
Señores Otdenador de pago.'l de Guerra y Direct.or del Esta- 15 de septiembre de 1904.
blecimicnto central de los servicios administrativo-mili-I LINAREB
tares. Señor Comandante general del Heal Cuerpo de Guardias
-,:;oc,·_- I Alabarderos.
l~xcmo. Sr.: En viotal1el e5crito de V. E., fccha W; dd ISeñor Preúdente del Cons3jo Supremo ':de Guerra y Marina.
me:'! 'próximo paRado, cnr¡;undo presupuesto ascendente,: á --eoo
1W GO }lCSt'tas, pura adquirir algulloH ('f:~etog con destino al I l~xcmo. Sr.: Accediendo :\.10 solicitado por el tenÍonte:1.ll·
moblaje (le prisiul1f\s miJit:U'cs en ~fI;t capital, el Hey (q. D. g.) 1elitor ~~e 3. u. d?lCucrp.o J W'iJi?o~Iilita.r,.~. Constan!e ~en~il:Jce
ha teuil10 :'~ hicn rCRolver que, esiando incluido ya pI alu(lic1o y P~clna, en mEtnnCl:L que V. K curso a cste MnusterlO en
material en el eHp. 7,°, art. 2.° del prt'sapue¡,:to vigpnte, debe ¡ focha 4 de junio del año actual, elIte)' (q. D. g.), de confor-
f.lufrngarse con cargo :ü miflJ1lo, sin l1"ccsithtl en ü;;:te caRO ele ¡ midad con lo cxpueRto por el Consejo Supremo de Guerra y
ser aprobada su adqui¡.:icióll dE:l real orden, utomlir.wlo á HU ~ Marina en 20 del mes próximo pasado, ha tenido á. bien dis-
cuantia y aplicación como se hb:o en la adquisición de 10H ¡ poner que la hoja de sen'icios de~ recurrente, en la que por
efectos que hoy tiC tratn. de suhstituir, que por no hahe!' par- 1 error material aparece el mismo con dicho apellido paterno
tida en el capitulo de acu:.rtelamiento, se sufragó su importe 1 Mendilucc que es la primera parto del que le corresponde, sea
cou cargo al tle ga~tos cliver¡.:os é imprevistos. ! rectificada, consignálldose que El interesado se llama D. Cous-
De real ortIen lo digo á. V. K para su conocimiento y ; tant.e l\Iiquólez de ,lIIendiluce y Peciña, dehiéndose hacer igual
demás eLedos. Dios guarda á V. ]<j. muchos uñoso rIla.! rcctificación en cuantos documentos militares del propio in-
drid 15 de septiemhre de 1904. I teresac10 se haya padecido el indicado error.
LINAREJ6 ne real ordén lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de lUü4.
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Excmo. Sr.: En vi!';fa elo la instancia promoyj¡ln por
doñ!l A'nalia García lVIanfr~Ji Ro(¡"igaJl::, huédan:l d~ la!>' pl'Í-
nwrall nupélr' ,1el fmhintell'lent!~ JI"r:;r'ltnI. comi~:tri() el... gue·
rrn dl' pl'inwra cla~(' dc·1 cnnrpo (1l~ A(1Juinii't.1'acioll il1iJít-ar,
rdiraelo, D. ;\ligw·l Gareíil :JlanfJ.·I', Ji J'.\l.~\,!ríll, en soli<Jitud
!le tra¡':Jlli~iún de la ]Hmsión l}iH~ dbfrutaron ::illS hermllllos
D. l\Iiglwl y D. Pahlo h::f'la (lue cnlllpliúron la lll:l~'or <,dad,
yen permuta dc la de (lile ('1la. :,:-:ti ell pOI'Ci'ÍíJJ) (le 75!) pPf:'I~­
tas :lIlll:1-hl", eOllll) vi \HIn <Id ofida.l l1e f'cS;ull(h d:lRe (le Ha-
cienda D . .J,.::;ú ~\Yallaldc ;\-1.atalUOi'I)s. r~c;mltando que á doiía
Pt'tra -.lr.lT:lIll) Trompr.ta, ('ame) viw1:l (10 ln.::; r;r.~lll1lbs nnp-
cia::; <Id re(PI'i:1o j0fe, le fu'" ('oncRllitla la ¡wn"'ión (Id rr~)~Ol'O
11e 1.7J!) prr;('ta¡; :lllualei-i, R(~2:Ún real (l)"< lt'll (1(\ 15 •le fnlm.'l'o de
, 1XR7, qlle d.isfrutó hnsIa el 7 dI' (l]wro 119 1'59!), Ol} CJlW fa'lle-
. ciú, la ellal pPlIf-liún fué t-ra~mit¡'h Ú f-ll1S híj!)B y lId C!tllf'au-
te D. l\figtlPl Y n. Pnblo G:ll'ei:l, M:lJ1h."li :-3"rrano, por n'al
orden de 29 de )\üviembre de 18~)J. Y consül,wn.nc1o llue tli-
cha.l'en:-:icin f"(' h~llla vacante clcsde el. 1-1- tIfl diciemhre do
lUOJ, fnehn. en qi:e cumplió In mayor cd~ll U. Pahlo, último
poseeclor dol bOll('fjcio, el R.,y (q. D. ¡r.), de con!.)rmit1n·l con
lo I.'XpncRto por el COl:Sf'jO l":iupn'lllo t1,~ GrH'lTa y Marina en
81 da llv,o?lo pró:<ÍlUo }>,w:!elo, ha téluÍilo á bien ncce!l!'r :í 10
1'01ieitlldo, (~oncr.dje1Hlo á ln repClÍlla doria Am:tlia Garcia
MallfrClli .P..odI'ÍglW:'., la peuf4ión unual de 1.726 prsetaH, llna
YP:'. qne á dla tiene clfrecho por hallarse cOl1lpl'C'Jldid:t en el
AI'líeulo 15 ele la 1py de prel:'upuosto,~de ::l5 11.0 junio de 186l¡
la eual pcnRión Fe le abonar:i. luion tra~ !"pu viuda, por la TeRO.
reria (le la Dirpccit'm gmH'l'al d{~ la IJnn.la y ChLH('R PaEims, á
partir r.1d dí:t 20 <lA j'lnio tlf-\ H)O:~, fn.:h~L d(l HU lllf'LllllCiH, fiO-
gún (\~b 1,rnYl·niclo ('11 )'('al nrc1('11 ,lo 17 tI" abril .in 1H77, (~on
dwj.ll¡~ci(,lI, tle;.;d.. tlidla f"eh:\:!O dn junio tIc l~¡ÜH, d,: la:;
cantichl('~ 1J1I<1 Jmlli"I'a lH'l'ci!>i.lo Jlor Hlll'dnriclo autc,rior 8e~
ñal:tmímtlo .1' jJrevía la curre-.polllüellul liquicl:lcic'Jn.
DA J'ral oJ'(l(m lo digo á V. l~. p:IJ'a HU conocimiento y de-
m{:s dedos, Dios gll:ll'tl0 ¿~ V. B. l1luehos arios. .l\Iadrid
15 (te sq>tiembrc tlc 190·1. .
Pl',:1\81Oi" ¡f~
Excmo. ~;L: En vis,a ele la inst:m¡·jn Pl\)!l1ovi,h por
dona AurúraS1\n;¡: Saralili, huéri:mn (1\.'1 eapit:m de Camhi·
ne1'OS D. Luis ~auz 'fara:'.')Wl, ('11 :'>olieit.ud d,~ que ~e 11. eon-
ce,la la. pensión del '1'u"uro Ó que ~e l~ transmita la dd ~IOll­
tepío )lilitar (1ue hnstrr HU IalkciruÍl~lltO t'iislmtó :,u ma(lr:1S-
tm dolía .:'f¡¡,ría J()i't'it~ EIlt'arllnc-ión 8.1J\'iI Martillez, eomo
viuda l1e 11\;; i3e?unl1as ll11pci:1S ,Id citllllo elpihn, la eual le
fué eOIW8(litlll IJor r<'al orllon dR 24 (k nllvii:'mbrtl de 1870; tc-
nicml0 en l~Ué'llta q ne llieh¡\ huérf:llll1 ¡;e halln rOlnpr-ndi.d:l
1en b ley dc 15 tle juniu (l! l~G-± y en la d,~ lG d,~ a:Jl'il do
¡ 1883, el H,Py l.tl. D. g.) ha teni.lo ti bien cOllcoll\rle la. citüua
Ipeu~ión del. Te!'oro do ¡50 pri'plas 111 nii.o, qua ('s la que le eo-l'r('!'poude, la que !'(e le aboiJal'1i. por la Tesorería de la Diree-I don g"neral de la Deuda y Clm;e~ Pa"iws, ill!.el1tl'll'; sea sol-
í tera, ú partir eld 4 de ff'brr.ro de 1902, siguiente día al del
1 óbito de ¡;:u rdeTilla maül'i'Ara .
1 De Tt'lll orden lo eliJO ú. V. E, pnl'fl BU eonorimiento y de·
1
, mú¡; tf~ct()s. nios ¡:!uarde :í V. E. :muchos auos. Madrid 15
ue fieptHml1>re ue 1Dü4
• LINARES
Saüor Ctlpit:\n general de C.Lstilla la l'uE:va.
Señor Prcúdente del COllilfjo Supremo de Guum y .Marina.
: 8eííor CnpiV,ll gcnrral do C:
'
;:;ti.l1nla :Nll('Y'1,.lSeiíol: PrCl>idellW del COI1S~.io Su1m-mo clt: Guorra y ~¡l.\l:ina.-.-
Excmo. Sr.: En vi.r,:La d(~ tina instancia promovh1a por
la mndre d~l f'oldarlo del regimiento') Lancero;; del Prindp",
ViMnte Rcaño de 108 Dolores, en f,úpliea <le indultu para éi'te
del corrl'ctil'o de do;; ailos de rt'C1WgO en el Berdcio, qne 111
fué iUlIJ1lf'li'to en ~O lle mayo (le lHO:1 ¡:urla falüt gravo de
pl'ilTwra c!rserción, el Rey (q. D. ~.), <le 1\(~uI~nlo con lo ex-
pllt'lc'to por V.K en eflerito de {) de jUllio último y }lor d
Consejo HUIJremo dc Guerr:l y ~ra\'illn ell 30 delllWS próximo
pa:'Utlo, ¡;e ha FJervhlo de:-:cf<tinwf la Iwtición de la reC\lrrCl1t~.
De real orden lo digo IÍ V. E. para !:iU conocimiento y
dcm3Fl efectos. DioR gwuelR á V. E. muehOli lIños. Ma-
drid 15 tle septiembre de 1904.
Señor Cal)itán grllPrnl (le Cm'tilJa la Nueva.
Seuor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y :Marina
'--00;><:>--
Excmo. Sr.: En viAto. de la inf't<lllcia CllrRUUa por V. E. á
eiJtc l\Iinist.>rio con escrito de 24 de mayo último y lJl'omovi-
da por el f;oldado del regimir.nto Infanteria de Gnlieia nú-
mero ln, Te:>doro 1'IIedl'ano Cobos, en f'úplic:L de indulto del
r('~fi() dl'l cOfl'I,ctivo de 2 año:' de reenrg<) en pI Hwvicio, (lile lo
fuó impue;:to 01 1~ 11e ellero último por la falt:, gm\'(J de p~'i­
nwra <l(~"el'eíún,d. I~ey ~q. l/. ~~.), de aCí~cr;to con lo OX~lUCi;to
por V. K en GU citado ,)serib y por el '-'OllHC'.iO Hnfll'o;,W .le
Ú-uel'l'lL y ~lm:illa en 30 Jet lJ¡'.;8 prÚÚll11'llH:;lhlO, l5e ha ;<l'vic.io
Je¡;Cstü;HU In petición (:e1 rel.lul'rcntf'.
De r('3.1 orden lo digo ti. V. K para su cOllocillli('JltO y
demlÍs efectos. Diof' guarde á V. E. muchos añORo Madrid
15 ue e;eptiembre J", 1901.
Señor Capitán gc-neral lie Arllgón.
Señdr Presidente del Con~ejo Supremo dtl Guerra y Marina,
© n st O d efe
Excmo. Sr.: En viflt.a de la inf't{l.ncia cursllda por V. E.
eon '-"u e~.(;rito de 18 de junio último y promovirIfll'0r '01 cor.d-
genuo de la penitenciaria militar de Mnhón, Cecilio Budiño
Rey, en llúplica di" inrlult,> de la pena d~ dos uñas <lc recargo
·en el servicio qUf\ le fué impuesta por la falt.'l. grave de de:~pr·
ción, el Hey (1.1. D. g.), de acuC'rdo con lo iHformado por V. .K
en HU citado e!'writo y por el COnBejo ~upremo de Guerra y
Marina en 8U acordada de 30 al' agosto próximo palc'ado, se ha
sc'rvido def'l~¡;timar la petición dd recurrente.
De r~nl orden lo (ligc á V .. JiJ. para fln eonor.imiento y (Ir-
más efect~)8. DioR guarde á V. E .. ronchoR añ03. Madrid
15 ele l5eptienJlJre de 1904.
...-<:x~ ...
Señor Capitán general de Castilla la K neva.
Señor Pre~identedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Rr.: En vi~t.'1 de nna in~tancia ))romo,il1n. por
Victoriano Jiménez Rodrig!l~z, podro ekl sl'llu¡b del l)utnJiÚll
üisloiplinario de l\lP.lilla, Flllrtmtillo Jiméuü": :\Ioli11a, ('11 "L1-
plica. de iI,dulto para f.ste !lel Tt'sto !le! COlTt'CtiYU de :lof.t nuos
de rrcnrgo en el servicio en cucrpo de disciplina p(\r la hlta
grave de n~inciüencia en faltas lews, el Ih'y (q. D.g.), de
acuerdo con lo informado )101' V. E. en su escrito de 11 .le
junio y por f:ll COLll>Pjv SUlnemo de Gl:;l'l':l. y ~brina en ~lO
de ago"to último, se hr servLlu 11e:'estLulr la pRüeión ·lel r.~­
eurrente.
1)(. n'al orden lo digo á V. l~. paTa. !'u (onocimionto y de-
más efectos. Dial'! guarde á V. E. muchoti uñas. .Hadrid
15 de eftiembre de 1904.
Seiíor Cl1pitán W'lwml de Galicill.
Seiíor Presit1ente del Comejo 8upremo de Guerra y :Marina.
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SlCO:Ól~ D]l m·ST~UCi(JIÓ:r.1, n:a;CLUTl~UIE1~TO
'i' DIIt:E,OCION':!í;S
COLEGIOS DE HUÉRFjJ\OS
Excmo. Sr.: lDn vi,.;h\ do In, c0l11unieaeión c1irigi<1a por
V. E. i ¡,,,te lIIini;.:tcrio, dando cuenta Jcl acuerdo tomarlo
por ('¡.e Conf'Pjo ael'n'a ele lai u:::t:il1\:ia PTOil1ü';Ü1::t por doña Ca-
ridad Jiménez Garci3, viuda del eomandante de C:Jlmllerla
D. ;Iuan Vnl'gns O~l1IUl, ml i'Úp.1i.cn. d~ ingreso en los Colt"gioa
de Gnadnlujal'a, de SUB hijos los h;~érfanos doila Caridad y
con JO"G Var~aR Jim~nez, el Rey (11 D. g.) ha tenido á bien
COilc<:l1er :\; lu:;; r"f:-'ridos huérfüno.~ df'reeho ti. ingresar por tur-
no ordinario en los eit{ldoi:l cobgIos,. pudiendo ser llamados
cuando lfs cOl'l'esponda.
De real orden 10 (ligo tí V. :!'J. pr.r!L 'su CO~lOcimiento y de-
mús ef,·etos. Dios f!lumle á V. E. muchos año~. :Madrid 15
do septiembre de 1904.
ARSENIO LINARlJ:S
Sefíor PtRsi(lente del C-onGejo de Admiui;;tracióll de la Caja.
<le Huérfanos de h\ Guerra.
-_·o~~-·
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CONTIXUACIÓN EN EL ~ERVlClOy ltEE:\¡GAXCHES
Exc·mo. ~~r.: En Vif't:L <le la~ in!'tfillcias l'romovil1a;.l po~
lo~ gi.l:ll:diag dú la8 cumall(hneiw:1 de e,.:e cueriJO que ¡;c cit:tn
fU la f.'iguicllte r~11ación, que cmnipnza con Anselm.; Arr..,yo
ICasado y coueluyr, con José Palacio Lapera, en ¡;;úplic~l,de ciuese les conceda, como gr:lCia e~pel\ial, la resci::<ión del (~omln'o~
I miGO qUH tienen conü'ai,'¡o pnr el ti,~mpo yen las f('chas qri6euJa llli'=:i1lll. scj k¡:; conRipHl, el n.ey (q. D. g,) ha tE'niao áI])).(.>1 a()ceder á. la p~tiCió;l de los iilt~r\o:wlo;;, con la coudición
I que f<ú determina en las 1'"ale:> órdenc~ de 2,'" de diciembre de18U7 (D. O. núm. ~91) y 31 de cctubre (k 1:100 (C. L. m\mc-Iro ~15), y previo r('intogro de la parttl proporcional del prcmio
ele re,mgrmche r0cibi<.10 r 110 (kvcngado, on hnrmonh con lo
que lW{lCFl1túü el urdc1110 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 23D).
De rEdi orden lo digo tí V. E. para su conocimionto y de.
más efe':)s. DiOA guarde á V. E. muchos aüos. Madl'iJ 15
de "eptiG;10re de HI04.
LIKAnES
Seí101' Dhectol' gen0ml dt~ la Guardia Oiyil.
Seü;;l'PI5 Capihmes geuer:üeg de la tercera y ~élltimu regiouGs
)' Ordenador de pagos de Guerra.
-_.-----"-~-----_._--------
Comc.udnu~lM
Salamanca .
(h·ieüo .
AlicalléJ ..•.•.........
Relacióa que se áta
NO:'ltBR~S
nunrclia . _....•.•••... Anc:clmo Arroyo Casado ..........•...
Oí,ro." ...•..••. , •.. ". l"l'and;:co Ft'riuill<1b: .B1ascu..•.....•..
Otro. , •.•.......••• '. .i<,f!é Palacio JJ:l!J"ra.••..•..••..••••...
I
I:;'ctlh"s ñel I.OIallromls(
- l" .H10S de üllrll.~ió.Dio. }[eB A;:O
....... --
3 mayo .. '1 H)f)¡} 2
1 JIlan:o . 'IH~O;¡ '1
22 cuero. ' .. lUO:J -1,
LINARES
LIGESCJAH
Ex(~mo. ¡.Jr.: Accf<lien<1o á lo f'olkit.rulo por el gllnl'dia ci-
vil 'de la L'omnuc1aullia (l~ ilhla¡!:1. J:';.¡l:'eüo Piel'i'esñ'12,l'tínez, el
Rp.y ('1. D g.) f'l~ ha f'ervido co!1(lcllo.de dit'z días de lict'llcia
pura Bilalms (Africa fnHW('~'a), eOll 8uje:;íó1\ it ]0 ef'tnbJed(10
en lar; imt1'L1Ceiolw,; <b lG ele lI1r.r:~() ([.; U'SiJ (C. L. núm. 1:}:2),
á fin (l<! L[nc ptwda eyacun.r asunto;; propio;:.
De rpal onlc:lllo digo :i V. K para f:U conocimiento y c1r,.
máH efe,:tos. Dios guarde á V. K lUuehoe ~ñol:'. Ma6.ád 15
de scptil'murco üe 1904.
LI~.AREB
Sfllor Dircctor'gf'lleml de la Guardia Civil.
Señor('J" Capitán general de In segunda región y Ordenador <1e
pagus de Guen·/!·.
,-~-
PASE,) A OTRAS Alt::.IAA
]~xcmo 1:;1'.: J'Jn yi:-:t.a de la iIll~tancin. pl'omovi.la por el
2. o tenicmte d,~ Iufnntl'rín (I~. R.), ai'c<:to lÍ. la Zona de rl->cln-
tamiento de ~¡a<lridllú~n.57, D, Ang~lBcll~L~~r..z, en~ú.pli-I
C[l, <1(~ que i'C IH cOlwl)da mgl'(~So OH la Cnal'lba C1VJ], .r trH1wn-
do r,¡¡ cueuia que ,·11 expr<';:ado oficial no ha lll'<'l'tado lOA 10
:tÚOI' (le HOl'vÍl,ioi' ('ft'etivof; (J11(1 ([c'tl!rmill:t el 1'[\:11 decreto de
27 lle :t~~Oi'to (le lSD:.J (C.L. lIl'UIl. ~S4) y rl'ul orden <le 8 de fe-
bl'ero lil; lS\)() (\J. L, núm. BiJ), el Hey ('l. D. g.) oC ha Rcrvido
deKC¡:timar la petición dd int'31'('sat1o.
De real orden lo digo V. K para su conocimiento y de-
más efc<'tml. DioK guar<1(l a V. K mnchoB años. Madrid
15 de f;pptiembre de l1J01.
Señor Capit,lll general ele Ca~tiila 1:t Nuera.
Seiíor Director general de la Guardia Civil.
O de D f
lmmD:~:~CIA
Excmo. Sr.: }~n yi.'it:t dd ('~crito de V. R de 1. <) (iel a.o·.
tunl, f'n pI que p:l,1'tieipa lIno ha autorizado n.1 primer tpniNl-
te dB Carabinero::! (iD. R.), afeetü ¡¡.la l'um:Ullbnda de l'~anl'
rn~, D. i'iIarciai MOl.'ello R.es'lli<>, pclra qU() trt.\s~ad() HU l'f-Hillell.
ei:1. dCSlie I'mnrlona á \'iliavipja (i::J:tlall<n:ica), el R~y (q. V. g.)
ha teníolo á bien aprobar In determinación de V. K; di~po­
niündo, al propio tiempo, que el Gxpresado oficial qu,~de nIec-
to pa~'a la rec1:lmllción j- Jíl~rcibo de SU;] sueld;;s á la Com:m.
llaneia ela Carn)¡ÜlGi'OS <le ;':::alamanca.
De real onlc:l lo digo á V. E. para ¡,:u conocimiento y de-
mM; efectos. Dius guarde á V. E. muchos aúos. .Madrid
15 de 8cptieml.Jre de 1\:)04.
LlNAP.]¡;8
Soíior Capitán general dell\orte.
Señores Capitán general de lu r::éptima región y Director ge-
neral de Carabineros.
Excmo. Sr.: l~n vista <Id escrito que dirigió V. E. 1\ eRt8
IIIini;;tpl'iu en no lle ngo¡.;l() próximo p:u'ado, )Jartieillan(10 q us
e~ f'argl'uto clr. la Coma.ndalleÜ\ <10 A¡;tnriaH de e¡';f) cuerpo, Ja~
CInt.o Alonso ticdina, ú quien pUl' mal orden de 2G tl'·~llUir:mo
mm (D. O. llúm. IDO) Ir. ha sido concclliclo el retiro ]Jara A"i-
lél:1 (Oviedo), para cuyo pUlltO fie le consignó ell la propuüBfn.
que remitió V. E. al COllf;('ju ~npremo de GtWl'i':t y Marina.
en 23 de julio últinlo, def'f'a fij¡;1' HU residencia en tn.l f'itua-
cíón' de n·tirado en POl'tiHo (Valladolid), el Rey (q. D. g.) ha
tenido tÍ. bien accedor :i.lo; deseos del intcreRll.Jo.
De ren) orderi lo digo:.i. V. E. pata 8U conocimiento y de-
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m:\s eiectos. Dio.'! gnarde ~ V. E. muchos aúo~. A':-¡tarid
15 ele septiembre de 1U04.
LrSARE8
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo SUpreI.t10 ele Guerra y Marina
y Capit:'m gener:l.1 de la 8~:xtiJUa región.
~... 19 e' 'i:' ~"' "';- r~:· ~... ,',', :~ ~r' ,;.o., ''''':'.
,;.; J. ::~ J: (j :;:¡ J. v J. i,J 1:.. ~ i.á
al) la ¡;¡Ub~SCl·<1'Ür..!'~a 'i ;¡~'lI]1Q:Jl'3a Ü:i G;:;t~ .M::l'i:l.1rléel'it)
y ~i; ~SJ¡ d(¡l'iS:a.Ó1lelr¡.t i)~:(1t~'alef:.
DESTIKOS
Rl Subsccrat:lrío,
]Ia-nueZ de la Cerda
SUELDOS. HABERE3 Y GRATIFICACIOXES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), accediendo á lo propuesto
por el director do la Academia de Infant.ería, se ha servido
conceder al primer teniente de la misma arllla D. Federico
I1Iedíaidca Muñoz, ayudante de profesor del citado centro de
cnseñauz~, la gratifillr,dón anual <1e 450 peRetas, que lc serán
abonadas des¡le l.Q del mrs actual, por hallr.r¡;e cOr:.1]Jrondido
en el arto 8.° del reglamento organico para las u.cadelilÍns mi-
litares.
De real orden lo dig0 á V. K para su conocimiento y de·
más efcctos. Dio;;; guarde aV. K muchos años. :rÜadrid 13
de septiembre de 190/1.
V:NARES
Exemo. Sr.: EI1Cxcmo. S<:'ñor :Minif;tro de la Gnen'a 136
ha servido ref'olver que qued.) sin efecto el deE'tino ú la Fisen,·
jjn, de eRe Conl:"ejo, clispu<:,,,to por or,lpn de V3 del mes actual
(D. O. núm. 206\ dd eseribiente ele !'e;::udda clase del cup.rpo
de Oficinas :\Iilitar('s D. Antonío Cañizares Velasco.. y <Iuo en
su IUf!ar pase lí, prc'8t~r sus i'!cr\'icios á ilichn. Fiecalia el de la
1 mislll[J, clase D. Lázaro Serrano Pardo) destinado en este 2\Ii-Inisterio.
I Dios gu¡¡,rde a V. E. nl1.Wh()fl aiíl)s. :Madrid 1G de sep-
~ tiem1.>re de 190,1.
Excmo. Seüor Pre¡;;ic1ente del Consejo Supremo de Guena y
Mal'Ílllt.
Excmo. Seúor Ordenador <10 pagos de Guerra.
Señor Capitán general <le Castilla la Nueva.
Señores On1enaclor de pagos de Guerra y Director de la Aca-
dlllliÍa de Infantería.
Excmo. Sr.: Aprobando]o propuesto por el director ele
fii·Acadcmía <le Ingenü'l'Oi', 01 J{('y (q. D. g.) ha tcnÍllo :~ bien
COHchler lrr gratificación anual de 1. 500 pesetas al ca pit{m
profl'f'or del refeúdo centro de enseíiama :O. Jos¿ del Campo y
Duarte, debiendo mupczar á disfrutarla ú. partir (le 1.0 del 00-
rrieutc meA, con arrcglo á)o llif'puesto (~n el arto 8.° del vi'
gente reglumento pam academia,'; militares.
Do real Ord('ll lo digo :\. V. K para l'U conocimiento y dll-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de r;eptiero1.>re do 1904.
-.-I f!EOQ¡Ól~ DE INSTnÜ~QIÓN, :&~OLUT.~:M:IENTO
I y m~ECC¡ONl:~LlCBXCL\..S
1 En vi¡;;'ti:1 del e~erito elc V. S. Ü) 1:3 dd actual, y dol (1UfJ en
eopin acompaña de! médico de esa AeatlC'Jl1ia, le ha t:ido con-
celUdo un me:- de lic6rwi:t por mtfcrmo ~):U':, lkn'('(~l{)na, al
I:'cgunr1o teniente, nlnnlllll de la ruil"ma, D. Pío Phmns y Rodell.
Dios guarde á V. S. muollcs :lÍlos. Mudritl15 c....e srptiem-
bre deUl04.
El Jrfc <le la Se"ciím,
En1"ique ele. Oj'ozco
Señor Director üe la Acr.,lcmia. de Artilloría.
Excmos. Seüores Capitanes generdes de la primera y cnarta
regiones y Ordclluclor de pagos tlo Guo~rm.
~
OOl~SEJO SU?E·EbíO DE GUERltA 1 :MA:RI¡'i'A
PENSIOlms
El Presic1enlll,
P. A.
Pando
Excmos. Señores Capita.nes generales de las regiones 71 de Ba-
leares.© Ministerio -----m.-
Señor Capitán general do Castilla la Nueya.
Señores Ordenador de pagos de Gnerra y Director. de la Aca-
demia de Ingenieros.
Excr.1o. Sr.: Este CowmjoI l:Jupremo, en virtud de lag
1
facult~de¡; que le c.onficre la ley ele 18 <1e enero ucl año actual,
. ha l1ee1amdo con derccho á prmión tí IOf¡"cOlaprcndidos en la
Excmo. Sr.; Aprob:l.l1Go lo propuesto por el director de adjunta relación, que principia con n./l tiladia Bautista Pa·
la Academia de Ingeniero¡=;, ellley (q. D. ~.) ha tenido:Ío hien tier y termina con D." Jerónima r~Iuria Sapiiia Feme!1ias.
conceder la gratilicacióll anual de 1. 500 pe¡.;das ni capitán Los haberes pasivos dH rderenci:l se mtif,:f..m'm á. los inte-
profe,qor fIel. rclerido ecntl'O de el1l,eíianzn D. Julia Guijarro y resa,(los, como comprendidos cn las leyefl y reglamentoH que se
García Ochoa, debiendo ompezar á disfrutarla á p:¡rtir de 1.0 ! exprc:':lll, por las Delegacionos de Hacienda de las IJl'ovinei¡¡s
del corricnto lllCJ-t, con cnrgo al fondo de material, (;l'gún lo ! y (le~:de lar¡ íeehulJ quc l:!e co;}signaa en h ~nf'odÍl~ha relación;
di¡;ptle.~toOH el mt. 8. o del Yigontc reglamento pura uellr1emias i entendiúllllofiC que los paclr('~ pobrcfI de IOf~ c:mf'ltuf.0fi (lil,fru-
militares y 1'(',1.1 orden de 21 de ngost.o ele 1DOS (l). O. nú- 1~lr¡~n ol.l:r.uefic~o cn ('opart;ieipacióll.y Hin n('c~::'i(lad dA.nueva
moro 187). dOclamCiOl1 on layor del quo f;ohronva, h1H YltHl:J.R ll11cntrufi
Do real Ol'delllo digo:i. V. K para /:iU conoeimieIl!;O y dc- 1 eollf'crnm su actual (JEtado y los huórfanoF! no pierdan /iU
mas ofectos. Dios guarde aV. E. muchos añolJ. Madrid 15 aptitud legal.
dc septiembre de 1UÜJ. Lo que particivo á V. E. pan. ¡;u conodmionto y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1904.
Soñor Capitán general de Cal"tilla la Hlleva.
Scñores Ordenodor ele pngos de ,Guel'i':l y Director de la llea·
denlÍa de Ingenieros.
~~
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Con c;"l,r:.l(!1~crpro"risi1innl,
y l' reserva <le rcin te-
grar lu·s <)[lntldaues per-
cil>idlls ai se aerpdi f.ll In
cxifitencin del causante
(¡ c('lltlnnn.<:i6u deílni ..
til'lllLI juati1i<;lIf su fu-
llcdllli':uto Ú obtulll'r
la (lct'laraei(,¡; judlcilll
Mupletoria C('l~.l. nrret~~
:i.lltS leyes ei'l'H.e~.
OBSERVACIONEiJ
Se la rclll,bllita en l,l be-
neficio vaclllltc por de-
función 'lo sU herman..
D.' Maria de los Remc-
dioa Hnlllístll Patier,
heñalado li. (\;ta en co-
lJ (,rticipaciólt con eu!
hermanas 1>.' Eltldlll,
quu e e la recurreute,
D.' 1>'1I1Istu y 1)," Mal'1a
Soledad. en Ro O. In de
n.f'06tO (le 18t;", y cuyo
b"llei!nlu Re le Ilbonll :i.
pnrtll' del dla siguleute
al ell 'lue quedó viuda.
Se les trallsmíto el hcnei!·
('lo vacante por derun-
eiÓll de su ma,lre doña
Io~efn lTr'llliolc. YArnn·
eo, seüllllldo á .;;;ta ~11
R. O. dll ~l <le jullo d'l
1869; "uyo J)(;llefieio Sil
IihOllllrlÍ. á lne intul",stl-
<lns por pnrt~;; iguIIles,
y;;e acurnulnrd 1" l,nrte
d~ In que pierda su IIp-
titnd lngul Lm 111 (l11C 111
COllf:,orye.
llllSIIlRKCU.
DJIl LOS INTI';RJ:SA.DOS
~-l'csorer¡1t do h'l. Drbn. I\'rllI. de, .:1904 ltlJ)cn~l\ y Glt>.\:Ml:,re!tI. ..•.St~S Pn.S1VH.H .
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eu que
SE LES API.rCAN I I ~e les conSignal Il'tas.lcl.9.1 D¡~ .A'ñ~ el llago Pueblo IProvincia
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1I01lBRIlS Di: I.OS CAU8!liTEB
Cl\pitÚll. rtltlrado, D. Juan Bllutista J!'er-
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huero, Juan Crespo Aly,1!ez .
ICll1:>o. Manuol Viconte Con'lo..•...••......
ISolt1ado, Gumorsindo V:'.reb rUYÓll ..
¡1<lelll, Luis )fllílúZ rercz ..
:tI<1em, Adolfo Avlll\ }lurrnneo ..
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KOMllR:E8
DI! LOS llóTBMSAIlOS
• ?'[[l.ri!\ del Cllrnlcn lfllrtlnez1:"r-1H u é l' ra-j<:' ~il."t' td:.icl,te, rdil'~110. D. Jo." Irlll'tíUDZ}·.
qUlOltl y D.- )!arill Concepduu} llUB oLern" Moya o .
Mllrtlnez l'rqulol ,
Autoridad
,ne ha cursado
el expediente
3.' Reglón 1D.' Ellldia 1Jll.utlstll ratier 1Huérfana IViuda..
I
¡a·ldem .......
3.' ídem 'ID.n :'Illrln S,'ll :)1art1u .isuero \Idem.. ... ~ C(lI'ii'oi,l1' D. Lui. quintana '.'tllde!lClJro····1
1.' ídem.. • Petra Flores d31a l'!I~ lucm.... • (:ollian<lantc, D. ~iigucl ]\[:'10 Kovelln ..
I "A- \' Petra ncrn:\Ildez CMlI~olll••.••••. HuÚrflll.l~ \,lu,1-1 \~'el1i"l:tP,' coronel .r.:ra<1undo, comnlldante'l"",.~ , "/ D. 1'('111'0 Ilcrll:lloldcz );armller .
I I
{
• Cecilia Virtudes .\mpudlo. OU11"\'I' ITeniente coronol ~r!"h~ado, cn¡Jit:\lt. retl-!Idem........... lez V1I1da... > mdo. con loe !'O ccuhn:us ~ol ~u.uldo tle 1.1~¡;(,omaurluntc. D. EzeqUJpl P(,r"z )\ug·"J •..
140m......... "\' Ce~liIC(l. "·jlDtz jIartín........ "., '(ocm '",,1 · l.er, te~~eutl" rt,tlr'l.<io, ¡J. AIll\l'lcto C:llj l\telGnrd.l .
(j." i"em ....... IJ>Ucaela AlollEO Ddgndo ., .. , ........ IViuda • "
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa·
cul~'\des que le confiere la ley de 13 de enero del corrientr,
año, ha examinado de nuevo el expedif'nte de pen¡;;ión dene-
gada á la Vf'Cillll de ParRmo del Sil (L~ón), Luisa Pozo Alvarez,
asi como los do:mmentos que acompaña ti su otra instaneia
en que nuevamente la solicita, y declara que la intere~a<laca-
rece de derecho á lo que pret(lnde, una vez que no ha sido
considprada pohre en el sentido legal, por diRfrutar rentas que
exceden al importe del doble jurnal de un bracero en aquella
localidad.
Lo que manifiesto á V. E. para ~u cono()imiento y efec-
tos correRpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1\:)04.
El Pr·3sidente.
P.A.
Panda
Excmo. Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinarlo el expetliente de penl';iún de Ramón Car-
men Fenes, concedida por real orden de 24 de ma};o de 1904,
Mi como la nueva instancia que el mismo ha elevado en HÚ-
plica de que le Bea mejorada, y declara que el intel'eHado care-
ce de derecho á lo que pretende, pues ¡;i bien en el certifiC'ado
de defunción de José CarmE:'n Jover, expedido por el ltfiniste-
rio de la Guerra, consta que al fallecer tenia el empLeo dr-
cabo, resulta sin embargo, de la filiación de dicho individuo
y demás documf'ntoB rr-mitidos por la Comisi6n liquidadora
del primer batallón del regimiento Infanteria de Ar~'gón á que
pertenecia el caU8ante, que éste, al fallecer, no el'H más que
soldado, estalldo por talla real orden de 24 de mayo último
ajustarla :\.10 que determinan las disposiciones legales vigen-
tes sobre la materia.
Lo que manifiesto aV. E. para su conocimiento yefectoí4
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
15 de septiembre de 1904.
El PresIdente.
P.A.
Pando
Excma. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de pnero del corriente
año, ha examinado la infltancia documentada que elr.vó la
vecina de Zaragoza, (k'llle de Don Teobaldo núm. 10, Isabel
Dominguez, en sulicitud nuevamente de la pensión que le fué
denegada por real orden de 14 de febrero de 1903 (D. O. nú-
mero 36), y declara que carece de derecho á lo que pretende,
una vez que el causante falleció de enfermedad común, según
los datos obrantes en el hospital en que tuvo lugar el falle·
cimiento.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1\)04.
El'PrcBidento,
P,A.
l)ando
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Est~ Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado el expediente de penMÍón concedida á
D©olor s Blanco .FerDándllz, ~r real orden de 8 de febrero
e misteriO de e ensa
de 1904 (D. O. núm. 30), así C01110 su nueva inRtflucia Oh
que solicita mnyores atrasos, y declara que la interesada cn-
carec~ de derecho tÍ lo que pretende, Ulla vel. que la citadn.
real orden está njui'tada 11 lo que di~pone la de nl ele marzo
de 1885, pnrsto que el 25 de septiembre de HJ03, fecha desde
que ee le abona la pcnsión, es la on que .e completó el CXp'J-
diente que debió aCümpañar ti 5U ill,::tancia, con la expedi-
ción del correspondiente certificado de nacimiento del 11re-
suuto causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
<,orrcspondient\"s. Dios guarde Él, V. E. muchos años. .Ma.
drid 15 de septiembre de.1D04.
;;;1 Presidente,
P.A.
Panda
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
RETIROS
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército José García Lópaz, vecino de estil.
corte, calle dn Mefóu de Paredes núm. 92, prin()ipul, derocha,
en solicitud de que se le conceda el retiro que le corresponda.
por sus arios de ser,ieios al Estarlo, este 0oU!iejo Supremo, en
YÍrtml de sus facultades, acordó en 5 del mes aetual conceder
al ínterc~sado el retiro que solicita con el haber mem:ual de
28 peRetas 13 céntimos, abonables por la Puga(luria <1e b
Dirección general de la Deuda. y 01a~es Pasivas, á partir de
la fecha en que haya. cef'a·lo de percibir sueldo <Id li:stado,
provincia ó municipio, siempre que no excc(h de los 5 ailos
que ]Jermito la vigente ley de contabilidad.
Lo que comunico ú. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!. :Madrid
15 de septiemhre de 1904.
El Presidente,
P.A.
Pando
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
artillero licenciado, Eustaquio Dorado García, vecino de esta
corte, caUe de los Leoues núm. 1, porterla, en solicitud de
que lSe le conceda el retiro que le corresponda por SUR años de
servicios al Estado, este Cons(~jo Supremo, en virtud de SUB
facultades, acordó en 5 del meR actual conceder al intere¡::ado
el retiro que eolicita, con el hHber menRual de 28 pefiletus
13 céntimos, abonables por la PlJgaduda. de la Dirección
general de la Deuda y Clases Pa"ivus, iL partir de la fecha en.
que ccsó en el cuerpo de Sf'gul'idad, Eliempre que no exceda
de los 5 nflOS que permite la vigfnte lf'Y de contabilidad.
Lo que comunico á. V. E. para BU conocimiento y demás
efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 ele
septiembre de 1904.
El PrcBldeuoo,
P. A.
Panda
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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SECCION DE ANUNCIOS
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ADMINIHRACWfi DEL ,DIARIO OfiCIAL· YcGuLHCmt~ LEGISlATIVA~
Ff'tl~i6 ell ií'lnt1í dI) íOfl tcr~9S de! c~iai'io m¡lJiah 'J <lCl}~oGd6n Lcglc~~nva. y números si1al~!ls de ambas publioacwln~
DIARIO OIi'lCIAIA
Tomos por bimestres de los afios 1888 á 1897: vJ precio de " peseta.a cada 000.
Un número del día, 0,25 pesetas; atxasado, 0,50. ,
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afta 1875, tomo S.', á 2'50.
De los anos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 19Oj,.
1903 ~ 1; pesetas cada uno,
Un número del día" 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se1iorea jefes, oficiales é individuos de trapa que deseen adquirir tode. 6 parte de la LegWlflZil"1 puMi('~ d8
po{háD hll.cerlo 8.bonando 5 pesetlW ¡¡:l0llSi.1de~.
lJA8 SUBSORIPOI01:TES PARTIOULAP..ES PODRÁN HA.OERSE EN LA FORiVlA SIGUrn..~TE:
.t.¡¡ A la Colección Legwlati1Ja, al precio dEl 2 pese1iM trimestre.
2.11 Al Diari<J Oficial, al ídem de 4,50 íd. id., Y BU alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
0.3 J.J .Dúzrw Ojfcic,l y Orilect}íón Leg·~'l!.J,ti'iJ'(J, al ídoro de 5,~0 íd. íd.
Tüds1i las tlubscripciolles darán co:ro.ienw 011 principio de trimest:ce natural, sea cualquiera la fecha de su aIt&.
f3.antro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por 8de1¡m~C!o
La cor.respondencia '1 giro. al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleeci6n Legislativa, que pOI' extravl0
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitl'amarj entendiéndose qUfo fuerl:. de
Bstos piazos deberiJJu ['l.COmpañl:i.l', con la reclamación, el importe da los números que pidan.
LAS AR1iAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL eAPITAN DE OABAI~LERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'flq\1Úl, en el Depósito de la Guerra, al pl'ecio do 10 pesetas.
APÉIIDICE AL CONSULTOR
PARA EL EI~GANCI{l~ y REENG1~NCI{E· CON PREMIO
IRistrucciones docti'inales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Gaat"
dj,:1 Civil é Infantería de l'~larina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación compb
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor intelig'encia y ap!icació]¡
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEOUNOO DEL CUERPO DE OFICINAS 1\:lILITARii:1:3
El Consultor fué premio.do con la. Cruz del :Mérito Uilitar y declaratio de utilidad práotioa para. todas la.s unid.a.c1es '1
dependencias del Ji:jéroito por real orden de 29 de noviem'Dre de 1S98 (D. O. núm. 2GB).
Precio d,el Apéndice en Madrid, 3 pesetas. ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor. Ceres, 6, tercero izq.&, Madrid; ó en la Ordenación de pagos ele GuelTa, girando á. su nombre en letra
de fácil cobro.
E\ Consultor en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
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